































































































































































Headline Tiada justifikasi adakan perhimpunan - tokoh-tokoh akademik
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 09 Jan 2013 Language Malay
Circulation 23,655 Readership
Section Semasa Color Black/white
Page No 2 ArticleSize 343 cm²
AdValue RM 686 PR Value RM 2,058
